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Eesti Arstide Liidu volikogu koosolek toimus 25. sep-
tembril Tallinnas. Vaid paar päeva enne koosolekut 
jõudsid tulemuslikult finišisse palgaläbirääkimised, 
seetõttu võisime ka esialgu päevakorras olnud 
streigiettevalmistused asendada märksa rahumeel-
semate punktidega.
Volikogu võttis kokku palgaläbirääkimiste 
tulemused ja analüüsis sõlmitud kokkulepet. Pal-
gakokkulepe kiideti heaks ja avaldati tunnustust 
läbirääkimiste delegatsiooni liikmetele ning kõi-
gile osapooltele, tänu kellele kokkulepe lõpuks 
sündis. 
Üldkogu otsustati kokku kutsuda 4. detsembril 
Haapsalus. Tavapäraselt kinnitab üldkogu EAL 
järgmise aasta eelarve, mille üks tugisambaid on 
liikmemaks. 2005. aasta eelarve koostamise põhi-
mõtete arutelul jõuti üksmeelsele arvamusele, et 
organisatsiooni laiema ja efektiivsema tegutsemise 
huvides on otstarbekas liikmemaksu suurendada. 
Üldkogu peab seekord valima ka uue arstide liidu 
presidendi. Andres Korgi esimene ametiaeg saab 
läbi 2005. aasta lõpus, tavakohaselt aga toimuvad 
valimised aasta varem. 
EAL volikogu otsused 25.09.2004
1. Volikogu kiidab heaks palgaläbirääkimiste 
delegatsiooni töö ja on rahul sõlmitud palgako-
kkuleppega.
2. Eestseisus koostab mitu erinevat 2005. a 
eelarvevarianti, mis esitatakse piirkonnaliitudele 
arutamiseks. Eelarve kinnitab üldkogu.
3. Sõlmida vastutuskindlustusleping EAL liikmetele 
ASiga If Eesti Kindlustus perioodiks 01.10.2004–
30.09.2005.
4. Korraldada EAL üldkogu koosolek 4. detsembril 
2004 Haapsalus. Delegaatide valimise kvoot 
piirkonnaliitudes on 1 : 12. Üldkogul käsitletakse 
arstieetika küsimusi ja EAL struktuuri muudatusi.
Arstide liidu volikogu oli palgaleppega rahul
Eesti Arstide Liit tänab kõiki tervishoiutöötajate 
palgaläbirääkimistel osalenuid, tänu kelle heale 
tahtele ja kompromissivalmidusele kokkulepe 
sõlmiti: Vabariigi Valitsus, sotsiaalminister Marko 
Pomerants, Sotsiaalministeeriumi abiminister 
Külvar Mand, riiklik lepitaja Raivo Paavo, Eesti 
Haigekassa, Eesti Haiglate Liit ja juhatuse esimees 
dr Meelis Roosimägi, Eesti Keskastme Tervis-
hoiutöötajate Kutseliit ja president Inna Rahendi, 
Eesti Õdede Liit ja president Ester Pruuden, Eesti 
Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit ja esinaine 
Ülle Schmidt.
